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S A M E N V A T T I N G
In hoofdstuk I v/orden enkele historische gegevens
meld.




Hoofdstuk III bevat o.a. enkele gegevens over resorptie, weefselconc('ntratie
en uitscheiding van digitalis.
In hoofdstuk IV wordt een oveÍzicht gegeven van hetgeen bekend is aan-
gaande digitalisintoxicatie.
In hoofdstuk V worden de waarnemingen vermeid van een massaie digitalis-
vergiftiging in Veenendaal (30000 inwoners) gedurende de eerste zes weken
van 1,969, tengevolge van het gebruik van verkeerd samengestelde tabletten
die 0,20 mg digitoxine en 0,05 mg digoxine bleken te bevatten inplaats van
de voorgeschreven 0,25 mg digoxine; dat wil zeggerl een 2,2 tot 4,2 maal
hogere dosis digitalisglycoside.
Yan287 patiënten (140 vrouwen en 1.47 mannen) die deze verkeerd samenge-
stelde tabletten in Veenendaal hebben gebruikt, worden de gegevens vermeld.
Van hen hadden 1.86 deze tabletten langer dan drie weken ingenomen. 241
Patiënten vertoonden verschijnselen van digitalisintoxicatie. Velen \Áraren
ernstig ziek. Een opmerkelijke bevinding is het hoge peÍcentage klachten oveÍ
min of meer ernstige moeheid (93%), anorexie (84%) en visusstoornissen
(85%), meestal bestaande uit wazig zien en onveÍmogen te kunnen lezen.
Uitgebreid oogheelkundig onderzoek maakte het waarschijnli jk dat de visus-
klachten berustten op een voorbijgaande retrobulbaire neuritis. Velen hadden
psychische klachten(64/") enlof buikpijn (57%). 1.2Patrënten vertoonden het
beeld van een voorbijgaande psychose.
Bii 7 patiënten in het ziekenhuis en bij 12 patiënten thuis heeft het gebruik
van de verkeerde tabletten in belangrijke mate tot het overlijden bijgedr^gen.
Bij honderden patiënten werd aanvankelijk niet aan de mogelijkheid van digi-
taiisintoxicatie gedacht ondanks de aanwezigheid van kenmerkende verschijn-
selen.
Bii 48 patiënten werden 106 verschillende afwijkingen in ritme en geleiding
gezien in het elektrocardiogram. De gevonden afwijkingen zljn in overeen-
stemming met die uit de literatuur.
Een andere opmerkelijke bevinding is dat 46 (1,61) patiënten (16 vrouwen
en 30 mannen) geen klachten van digitalisintoxicatie hebben gehad ondanks
het gebruik van de verkeerde tabletten. Van hen hebben 29 de verkeerde t^-
bletten gedurende meer dan drie weken gebruikt.
Hoewel buiten Veenendaal meer dan vijfmaal zoveel verkeerd samengestel-
de tabletten werden gebrurkt, zljn slechts enkele gevallen van digitalisintoxi-
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catie tengevolge van het gebruik hiervan bekend geworden. \X/aarschijnlijk
werden vele gevallen niet herkend. Dat juist in Veenendaal zoveel gevallen van
digitalisintoxicatie voorkwamen, kan verklaard worden, enerzijds doorhet feit
dat de apotheker, toentertijd de enige ter plaatse, zorvel heel Veenendaal als het
ziekenhuis van geneesmiddelen vootz^g, andenrjds door het feit dat hij de
eerste apotheker u/as die geheel met deze verkeerd samengestelde tabletten
bevoorraad werd en zo van de ene op de andere dag overschakelde op deze
door de industrie geleverde digoxinetabletten van onjuiste samenstelling.
De verkeerde samenstelling van de tabletten werd na de fabricase niet op-
gemerkt omciat niet nagegaa;n werd of zíj inderdaad digoxine en niet een ander
hartglycoside bevatten. Zij werden alleen gecontÍoleerd op de juiste hoeveel-
heid hartglycoside.
In hoofdstuk VI tenslotte worden de verkorte ziektegeschiedenissen vermeld
van 42 opgenomen patiënten. De elektrocardiogrammen van 1,4 van hen zijn
afgebeeld.
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